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 トルコの学校制度は 4・4・4・4 制である 2)。これまで義務教育は小・中学校の 8 年制であった
が，2012年に高校を含めた 12年制に変更された。だが，新制度のため，そのシステムは流動的で
ある。 








































あるということである。彼らは MEF 大学で 3 年間学修した後，海外の大学で修士の学位を取得す
るために 2年間学修することができる。第三は，学生が 3+1年制と 3+2年制を選択できることであ
る。学生の希望により，高等教育を受ける期間が決められる。  
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 新興大学であるMEF大学教育学部には，Mathematics Education，English Language Teaching，
Guidance and Psychological Counselingの 3コースがある。これらのうち，教員養成を行ってい
るコースは Mathematics Education と English Language Teaching である。Mathematics 
Education コースでは，5 年生から 8 年生の子どもが通う前期中等教育学校の教員を，English 
Language Teaching コースでは初等・中等教育学校の教員を養成している。調査時点（2015 年 9
月現在）で最高学年は 2 年生であるが，MEF 大学のプログラムでは学生は 3 年間の学部教育を受




















年度から公立学校のサポートを行っている。その学校は大学から 1キロ圏内にある Ayazağa School
であり，経済的に貧しい家庭が多い地域にある。5歳から 14歳までの子どもがその学校に通ってお
り，全校子ども数は約 1800人，教員数は約 80人である。午前 7時 30分から昼過ぎにかけて中学
校の授業が行われ，小学校の授業は中学校の授業終了後以降，18時過ぎまで行われている。 
大学はその学校の子どもの学力向上のため，子どもや学校教員に対する支援を教育学部の大学教














































 以上の特徴的な取り組みを行っている MEF 大学教育学部の教員養成システムは，アメリカのも
のをベースにトルコの状況にあわせて設計されている。1，2年次は，大学での基礎教育に重点が置
かれ，学生は学校現場でインターンシップをときどき行う。今後の計画では，3，4年次は大学での
授業を受けつつ，実習に重点が移っていく。3 年次は見習い期間として前期に 1 つの学校で，後期














































2. 2.  Bilkent大学における教員養成 
(1) 教員養成システムの概要 
Bilkent 大学は Ankara にある 1984 年に創立された私立大学である注 5。学部は 9 つ，大学院研
究科は 3つある。学生数は約 12500人，大学教員数は約 1000人である。 
 3つの大学院研究科のうち，教員養成を行っている研究科は Graduate School of Education（以
下，GSEと略記）である注 6。トルコでは修士課程は 1年間が一般的なのだが，Bilkent大学の GSE











 まず，1年生の第 1セメスターでは，1週間に 1度，Bilkent系列の中等学校に行き，様々の学年




の 3 セメスターで，院生は 1 年半の間に 6 つの学校で合計 15 週間実習を行い，40 回授業を行う。
その後，第 4 セメスターでは，院生はイギリスの Cambridge 大学を訪問し，その大学の教員養成
プログラムに参加し，その後，イギリスの学校で，教職志望のイギリス人とペアで実習を行う。こ
の実習プログラムは 5週間のものであり，必修ではない。 























・振り返るができる人 5)  
 
GSEは，国際バカロレア機構から教員養成機関として 2010年に正式に認定を受けて，IB教員の
養成を行っている注 8。また，Bilkent系列の Özel Bilkent Middle Schoolと Bilkent Laboratory and 
International Schoolは IB認定校になっている。前者においては生徒全員が高校，そして大学に進
学する。なお，彼らのうち 80-90%が Bilkent 系列の高校に進学する。また，後者については，教
員の 35%がトルコ人，65%が外国人という国際性豊かな学校であり，子どもは 75%がトルコ人，25%






















学生は異なる文化を有する外国人教員と出会います。（2015 年 10 月 1 日 インタビュー・デ
ータより） 
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【脚注】 
注 1 MEF大学の基本的な大学情報についてはホームページを参考にした。（URL： 
http://www.mef.edu.tr/enアクセス：2017年 1月 28日】。 






注 4 MEF大学ホームページ（URL：http://www.mef.edu.tr/en/flipped-classroom アクセス：2016





http://w3.bilkent.edu.tr/www/ アクセス：2016年 2月 2日）を参考にした。 





注 7 2015年からプログラムを開始した。 
注 8 GSEの IBプログラムについての詳細は，前掲の松浦らの報告（2015）に詳細が記載されて
いる。 
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 The purpose of this report is to confirm the trend of school education and teacher training in Turkey 
wherein many nations are confronting globalization and nationalism as the most important politic issues. 
This research is based on the cases of MEF University and Bilkent University in 2015. 
  The results are as follows.  In the case of MEF University it is necessary to train the teachers who can 
improve the education of Turkey by taking in Flipped Classroom in the lessons of the university and the 
curriculum of support activities and teaching practice in the school that there is in scanty area. On the other 
hand, Bilkent University should focus on training instructors who can respond to the global society by 
training teachers of international baccalaureate. 
  How will Turkish society evaluate the education of 2015 and carry it out from 2016 onwards? It would be 
possible to grasp how the society understands the power of education and their expectation.  
 
